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在厦农 民工失地情况非 常突 出
:
家里 已 没有耕地 的占了
38 %
,



































































































































































































































































































































































































































这些农 民工在农村里 的月收人大多集 中在
20 0 一 10 0 元之间
,






(a) 城市月收人 (b) 农村月收人






















这项调查对 2 0 03 年跨区域流动农 民工收人和消费支 出作了统计分析
,
结果
表明 : 中西部地区劳动力在东部务工的月平均工资分别只有 6 0 元和 62 0 元
,
扣除同年农村
外出劳动力在东部地区务工的月均生活消费支出和交通费支出 3 32 元
,
实际收人与当年农村




















, 20 6 年厦 门市城镇单位在 岗职工月平均工资



















































































































































































老家的人数 占 26 %
,
前 者 比后者高 出了 41 个百分 ,
‘ 林 ~ ~
’“


















































































l 户 口无法解决 3 2 %








6 不习惯城市生活 2 %
7 讨要工资太难 1 %
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